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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Taking into account the difficulty that students have when it comes to finding the meaning 
of history, it is necessary to find new methods that encourage the motivation of students to 
study it.  This has been tried to do in this proposal, introducing new method and themes to 
reduce the distance between history and students. The purpose of the proposal in question is 
that the students find the different aspects of the societies of Mesopotamia, Egypt and 
Euskal Herria through the analysis of the different myths presented. The proposal was 
carried out with 1ºESO students, having as sample two classes of this course. Regarding the 
methodology, we want to encourage the active participation of the student, either in the 
lectures, presenting a series of activities that involve their participation, either in the group 
work, which will be carried out through the puzzle technique of Aronson. The proposal 
seeks to be interesting to be student including a series of activities, involving work through 
the cooperative methods and the construction of historical thought, which will motivate 
students to study history, as well as work on both the transversal and specific competences 
of the subject. . It should be noted that, it is recommended to do more research in this 
regard. 
 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Mythology. Cooperative methods. Transversal competences. First societies. Primary 
sources 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Teniendo en cuenta la dificultad que tienen los alumnos para encontrar sentido a la 
historia, se tienen que encontrar nuevos métodos que fomenten la motivación del 
alumnado para el estudio del mismo. Esto mismo se ha intentado hacer en esta 
propuesta, introduciendo nuevos métodos y temas para reducir la distancia existente 
entre la historia y los alumnos. La propuesta en cuestión tiene como función que los 
alumnos encuentren los distintos aspectos de las sociedades de Mesopotamia, Egipto y 
Euskal Herria a través del análisis de los diferentes mitos presentados. La propuesta se 
llevó a cabo con alumnos de 1ºESO, teniendo como muestra dos clases de este curso. En 
lo que respecta a la metodología, se quiere fomentar la participación activa del alumno, 
ya sea en las clases magistrales, presentándole una serie de actividades que implique su 
participación, ya sea en el trabajo en grupo, que se va  a llevar a cabo mediante la técnica 
del puzle de Aronson. La propuesta busca ser atractiva para el alumno mediante una 
serie de actividades, implicando el trabajo mediante el método cooperativo y la 
construcción del pensamiento histórico, que motivaran al alumnado al estudio de la 
historia, así como trabajar tanto las competencias transversales y específicas de la 
materia. Habría que comentar que, se recomiendan hacer más investigaciones al respecto 
para cerciorarse de la eficacia de la propuesta. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Mitología. Métodos cooperativos. Competencias transversales. Primeras sociedades. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Gaur egunean historiak ikaslearekiko duen urruntasuna ekiditeko, metodo berriak topatu 
behar dira ikasle hauen motibazioa pizteko. Hori dela eta, beste metodo eta bide batzuk 
sortzeko helburuarekin egin da lan hau, erabilitako iturri eta gaiak ikaslea eta historiaren 
artean dagoen distantzia laburtzeko. Honela, nik burutuko dudan jarduera azterketa lan 
bat da, ikasleek  mitologia eta errealitatearen erlazioaren bitartez, Mesopotamia, Egipto 
eta Euskal Herriko gizarteen ezaugarriak aztertzen dituena. Praktika Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako Lehenengo mailan landu da, bertan bi talderekin jorratuz. 
Metodologiari dagokionez, ikasleen parte hartze aktiboa sustatzeko, proposamenaren 
hasierako klase magistraletan ikasleen parte hartzea bultzatzea bilatu nahi da, hainbat 
ariketa praktikoen sarketarekin. Honetaz aparte, talde lan batez ere osatua egongo da non 
Aronsonen puzzlearen teknika erabiliz, mitologia ezberdinetan agertzen diren mitoak 
ikertuz, gizartearekin dituzten loturak bilatu eta identifikatu beharko dituzten. 
Proposamena oso ikaslearentzat erakargarria izatea nahi da, bertan egindako ariketek, 
talde kooperatiboen teknikaren, metodo historikoarekin lantzearen bitartez. historia 
ikasteko motibazioan eragin nahi da. Honetaz aparte, garatu behar dituzten zeharkako 
nahiz gaitasun espezifikoen barneraketa bermatu dela uste da. Hala ere, arloari  buruzko 
beste azterketa batzuk egitea eskatzen du, ea bide honek benetako eraginkortasuna duen 
jakiteko. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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